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Сложно не оценить преимущества аутсорсинговых процессов на примере сферы управления и 
эксплуатации недвижимости. С каждым годом прирост нежилой коммерческой недвижимости в 
Беларуси неуклонно увеличивается. Соответственно, увеличивается потребность в помощи про-
фильных компаний с управлением процессами создания и эксплуатации объектов недвижимости. 
По нашему мнению, на сегодняшний день большинство предприятий Беларуси слабо осведомлено 
о видах аутсорсинга в этой сфере и его преимуществах. Здесь аутсорсинг можно применить в 
управлении эксплуатацией недвижимостью, ее инженерными системами, техническим обслужи-
ванием зданий, клининговыми процессами, обслуживающим персоналом, маркетинговым про-
движением. Поэтому, мы считаем, что перспективы развития аутсорсинга в недвижимости Бела-
руси очевидны. 
Однако, по нашему мнению, в нашей стране аутсорсинг в бизнесе развит еще не достаточно 
широко и есть большие перспективы в его совершенствовании и развитии. Например, можно рас-
ширить законодательную базу в области аутсорсинга, а также усовершенствовать сам принцип 
работы аутсорсинговых организаций. По мнению доктора экономических наук Л. Стефанович, 
первый цикл мероприятий повысит степень надежности аутсорсинговых компаний и законода-
тельно урегулирует аутсорсинговые отношения, а второй - позволит аутсорсинговым организаци-
ям приобрести конкурентные преимущества на рынке данного вида услуг [4, с. 15].  
Таким образом, по нашему мнению, несмотря на ряд проблем, аутсорсинг имеет большой по-
тенциал расширения своих возможностей для получения большей выгоды от ведения бизнеса в 
нашей стране. Мировые тенденции в экономике таковы, что без аутсорсинга уже невозможно ве-
сти конкурентоспособный бизнес, и хочется верить, что в Беларуси эти тенденции набирают все 
большие обороты. 
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Современная промышленная политика Республики Беларусь базируется на оценке и анализе 
первоначальных условий развития отрасли, изучении ее состояния в настоящее время и направ-
ленность социально-экономического развития страны.  
Промышленная политика – комплекс мер, образ действий, нацеленный на формирование и эс-
калацию эффективности промышленного комплекса, конкурентоспособности предприятий и вы-
пускаемой продукции, который служит инструментом корректировки негативных последствий 
действия механизма рынка. Обеспечение справедливой конкуренции, развитие отдельных регио-
нов, увеличение роли процесса кооперации и специализации производства, стимулирование про-
грамм по внедрению новых технологий – все это раскрывает функциональную природу промыш-
ленной политики и ее сущность в целом. В определенном контексте промышленная политика 
















же отраслей, что характеризует ее как более гибкую и интегрированную в другие области на со-
временном этапе развития. Промышленная политика может подвергаться корректировке вслед-
ствие реакции на те или иные рискообразующие  факторы,  которые формируют среду неопреде-
ленности. В такое среде рациональное управление экономическими рисками в промышленном 
комплексе возможно за счет использования различных способов их элиминации. Таким образом, 
своевременное распознание потенциальных угроз, их источников и возможностей, существующих 
в определенных секторах промышленности, также является составной частью процесса разработки 
стратегии развития промышленного комплекса.  
Немаловажной ролью в промышленной политике Республики Беларусь обладает формирование 
конкурентоспособности как национальных отраслей, так и конкретных предприятий на мировом 
рынке, учитывая развитие экспорта. В этой связи, налоги и таможенные пошлины – это одни из 
важных практических инструментов промышленной политики [2, с. 14].  
Выделяют  два основных подхода к формированию промышленной политики [1, с. 19-20]. Пер-
вый предусматривает активное вмешательство государства в экономику (реализация субсидий, 
льгот, ограничений). В то время как второй подход подразумевает отсутствие воздействия на 
определенные предприятия или отрасли, и делает акцент на создание соответствующей экономи-
ческой среды косвенно. На настоящий момент, чтобы понять, какой подход лежит в основании 
формирования промышленной политики нашей страны, необходимо обратиться к нормативной 
правовой базе Республики Беларусь. Как оказалось, в Программе развития промышленного ком-
плекса Республики Беларусь  под «субъектами промышленной деятельности» подразумеваются 
отдельные юридические лица и индивидуальные предприниматели [4]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в нашей стране органы государственного управления, по сути, не являются 
прямыми регуляторами в сфере промышленной политики.   Стоит добавить, что в нормативной 
правовой базе Республики Беларусь действует ряд определений промышленной политики, что по-
рождает общую размытость полей регулирования на фоне нюансов в изложении ее сущности  и, 
естественно, наличие перекрестных связей с другими политиками, несмотря на общее сходство в 
понимании ключевых элементов. Это, как минимум, означает дополнительную сложность адми-
нистрирования процессов развития производственного сектора.  
Ключевым моментом в последнее время в промышленной политики становится соотношение 
между двумя группами товаров, определяемых по добавленной стоимости. Первая группа – това-
ры с низкой долей добавленной стоимости, где имеет место несложные технологии и использова-
ние низкоквалифицированной рабочей силы. Производящие такие товары экономические агенты 
должны снижать цены и издержки, чтобы выжить в условиях конкуренции, или в конечном итоге 
работать над сменой профиля. Другую группу образуют наукоемкие товары с высокой долей до-
бавленной стоимости, то есть полный антипод первой группы. Пропорции этих групп является 
одной из основных характеристик уровня развития промышленности Республики Беларусь. При 
формировании промышленной политики критерии финансовой отдачи за короткий промежуток 
времени не являются ключевыми. Фундаментом политики является содействие глубинных, долго-
срочных процессов реформирования промышленности на современной технологической основе. 
По этому поводу осуществляются профильные научно-технические программы, разрабатываются 
совместные центры по внедрению, которые кооперируют научные организации и промышленные 
предприятия [5, с. 3].  
В белорусской экономике происходят перемены, которые и мотивирует высокий рисковый фон 
как для страны, так и для отдельного предприятия. Нестабильные условия политической и эконо-
мической ситуации обусловили начало реформ в Республике Беларусь, что привело к уже суще-
ствующему несоответствию старых законов реалиям жизни и недолжному вниманию проработан-
ности новой юридической базы. Результатом стало появление ряда факторов, негативно повлияв-
ших на процесс перестройки экономики в целом, на финансовую сферу, на уровень рисков в эко-
номике страны.  
Уровень неопределенности в стране тесно связан с инвестиционной средой и деловым клима-
том. Из этого следует обратить внимание на следующие риски:  
1) неопределенность, вытекающую из нестабильности экономического законодательства  и 
экономической ситуации сегодня, а также из противоречивости условий инвестирования и исполь-
зования прибыли;  
2) риски, связанные с внешнеэкономическими связями, например, возможность введения огра-
ничений на торговлю и поставки, закрытия границ;  
















4) недостоверность, неполноту информации о динамике экономических показателей, использо-
вание технологий в промышленной сфере;  
5) колеблемость рыночной конъюнктуры, курса валют, внутренних цен;   
6) поломки оборудования, аварии, катастрофы, производственный брак – риски, связанные с 
производственно-технологическими процессами; 
7) неопределенность, незнание целей, стратегий и мотивов участников промышленного ком-
плекса;  
8) неточность информации или дезинформацию о деловой репутации предприятий-участников, 
что обуславливает риск неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств [3, с. 13-15].  
Анализируя рост неопределенностей во многих странах, логично утверждать об общемировой 
тенденцией, связанной с усложнением и разнообразием бизнеса и используемых технологических 
систем. 
 В целом риск связан с неопределенностью исхода. Некорректно утверждать, что этот исход 
должен быть обязательно отрицательным. При формировании промышленной политики Респуб-
лики Беларусь нужно оценивать риск как одно целое – с его возможными положительными и от-
рицательными результатами.  
Таким образом, формирование и реализация промышленной политики, позволяющей повысить 
эффективность промышленного производства, конкурентоспособность предприятий и производи-
мой ими продукции, снизить уровень безработицы, связана с факторами неопределенности и рис-
ка. С целью выявления и снижения степени риска необходимо исследовать различные факторы, 
оказывающие влияние на формирование промышленной политики: законодательную деятель-
ность, инвестиционные процессы, финансовую инфраструктуру и другое. 
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Кризисная ситуация в экономике грозит предприятию не только материальными проблемами и 
потерей позиций на рынке, но и потерей квалифицированных специалистов, при отсутствии кото-
рых преодолеть кризис становится значительно труднее. Поэтому одной из главных задач на 
начальном этапе кризиса является удержание ключевых сотрудников за счет формирования анти-
кризисной мотивационной модели управления персоналом. Также необходимо сказать, что осо-
бенности функционирования предприятия в кризисных условиях обусловливают необходимость 
переосмысления системы мотивации персонала предприятия, применялась ране е, и использовать 
новые принципы ее построения. Необходимо использовать индивидуальный подход к преодоле-
нию кризисных ситуаций на различных предприятиях. Руководство д ь - либо предприятия обяза-
но прогнозировать кризиса и предотвращать их, а также своевременно проводить преобразования.  
"В отечественной и зарубежной литературе проблемы мотивации и стимулирования труда изу-
чаются довольно давно. Существующие подходы к мотивации и стимулирования труда, сформи-
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